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La presente investigación tiene como objetivo central, Investigar y determinar 
el aporte de la gestión del conocimiento en el nivel de competitividad de las empresas 
constructoras. 
La siguiente investigación es una revisión sistemática, se desarrolló con 
artículos de investigación empírica, Para la identificación de los artículos se ha 
consultado las bases de datos, entre ellas: Google Académico, Redalyc (101 
artículos) y Scielo (82 artículos); de los cuales se ha elegido tres artículos de Scielo, 
dos artículos de Redalyc y cinco de google académico. En la identificación de los 
artículos se utilizaron los siguientes criterios de inclusión: temporal, los artículos 
debieron ser publicados entre los años 2001 y 2015. El principal criterio de exclusión 
es que se excluyó a artículos que no aportaban, al problema y lograr el objetivo de 
investigación.  
Se obtuvo como resultado que la gestión de conocimiento, tiene un rol 
importante en el nivel de la competitividad, dando a conocer la reducción de costes y 
plazos, implicando actitud para hacer las cosas. 
Concluyendo, La gestión del conocimiento permite elevar el nivel de 
competitividad de las empresas del rubro de construcción, dado que les permite 
reducir costos, plazos e innovar sus productos y servicios que ofrecen a sus clientes. 
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